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ABSTRACT
Perkembangan teknologi jaringan wireless LAN yang cukup pesat saat ini diharapkan menjadi jaringan komunikasi data yang
sempurna, namun teknologi wireless LAN juga memiliki kelemahan apalagi ketika digunakan dengan arah sudut penerimaan sinyal
yang tidak tepat, dapat menyebabkan melemahnya kekuatan sinyal yang diterima yang juga akan berpengaruh terhadap kualitas
throughput jaringan. Penelitian ini bertujan untuk menganalisis pengaruh arah sudut penerimaan sinyal terhadap kualitas sinyal dan
throughput menggunakan antena Yagi pada jaringan Wireless LAN 802.11b. Pengukuran arah sudut penerimaan sinyal dilakukan
dengan membandingkan hasil pengarahan 90o (line of sight) terhadap hasil pengarahan 60o dan 120o secara Horizontal dan
Vertikal di kawasan lahan parkir gelanggang mahasiswa Unsyiah pada setiap 10 meter dengan jarak maksimum 100 meter.
Meskipun kualitas sinyal pada pengarahan 900 merupakan yang terbaik dibandingkan dengan hasil pengarahan 60o dan 120o secara
Horizontal dan Vertikal, namun pengarahan secara Vertikal memiliki nilai kualitas sinyal yang lebih baik dibandingkan dengan
pengarahan secara Horizontal. Kesimpulan hasil penelitian ialah pengarahan secara Vertikal dapat digunakan ketika pengarahan
secara line of sight tidak bisa menjadi pilihan pengarahan antena.
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